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Шутенко Леонід Миколайович 
 
Ректор (1976–2011 рр.) 
Почесний ректор ХНАМГ 
Доктор технічних наук, професор 
Заслужений працівник народної освіти УРСР 
Повний кавалер Ордена «За заслуги» 
Почесний громадянин м. Харкова 
Академік Академії інженерних наук України 
Академік Академії будівництва України 
 
 Народився 12 травня 1937 р. в місті Харкові. 
 1952–1956 рр. – навчається у Харківському будівельному технікумі;  
1956–1961 рр. – студент Харківського інституту інженерів комунального будівництва, 
який закінчив з відзнакою та залишився в ньому працювати; 
 1963–1966 рр. – навчаючись в аспірантурі Харківського інженерно-будівельного 
інституту, отримав цінний досвід вченого і педагога. Після захисту кандидатської дисертації 
у 1971 році, працює асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри будівельних 
конструкцій, активно займається науково-дослідницькою діяльністю і, як результат, – 
вагомий внесок у вітчизняну школу механіки ґрунтів та фундаментобудування. 
1976 р. – згідно з наказом Міністерства вищої та середньої освіти УРСР від 5 липня 
призначений на посаду ректора Харківського інституту інженерів комунального 
господарства;  
1976–1994 рр. – обіймає посаду заступника голови Ради ректорів Харківського 
вузівського центру;  
1994–2008 рр. – голова Ради ректорів;  
1975–1990 рр. – депутат Харківської міської ради;  
З 1986 р. і до теперішнього часу – член виконкому Харківської міської ради. 
Наукові дослідження вченого поповнювалися новими ідеями та досягненнями. 
Завдяки ентузіазму молодості, творчому запалу, наполегливій працелюбності досяг 
заповітної мети: захистив докторську дисертацію (2003 р.). 
2007 р. – присуджено звання «Почесний громадянин м. Харкова»; 
2011 р. – призначено на посаду професора кафедри економіки будівництва; 
19 жовтня 2011 р. – на зборах трудового колективу ХНАМГ (зараз Харківський 
національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова) затверджено звання 
«Почесний ректор»; 
17 грудня 2012 р. – Л. М. Шутенка призначено на посаду завідувача кафедри механіки 
ґрунтів, фундаментів та інженерної геології. 
За час ректорства Л. М. Шутенко проявив себе як дбайливий керівник і організатор, 
підняв матеріальну базу ХНАМГ. Академія вийшла на міжнародний рівень діяльності.  
Л. М. Шутенко має 485 дослідницьких праць, де зосереджено наукову спадщину 
видатного вченого та педагога. Серед них: 
• 17 монографій; 
• 350 наукових статей та тез доповідей. Деякі з них опубліковано у зарубіжних 
виданнях; 
• 50 навчально-методичних видань; 
• 26 авторських свідоцтв; 
• 42 патенти. 
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Шутенко Леонид Николаевич 
 
Ректор (1979–2011 гг.) 
Почётный ректор ХНАГХ 
Доктор технических наук, профессор    
Заслуженный работник народного образования СССР 
Полный кавалер Ордена «За заслуги» 
Почётный гражданин г. Харькова 
Академик Академии инженерных наук Украины 
Академик Академии строительства Украины 
 
 
Родился 12 мая 1937 г. в городе Харькове. 
1952–1956 гг. – учился в Харьковском строительном техникуме; 
1956–1961 гг. – студент Харьковского института инженеров коммунального 
строительства, который закончил с отличием и остался в нём работать; 
1963–1966 гг. – учился в аспирантуре Харьковского инженерно-строительного 
института; получил ценный опыт учёного и педагога. После защиты кандидатской 
диссертации в 1971 году, работает ассистентом, старшим преподавателем, доцентом 
кафедры строительных конструкций, активно занимается научно-исследовательской 
деятельностью и, как результат, – весомый вклад в отечественную школу механики грунтов 
и фундаментостроения; 
1976 г. – согласно указу Министерства высшего и среднего образования УССР от 
5 июля назначен на должность ректора Харьковского института инженеров коммунального 
хозяйства; 
1976–1994 гг. – занимает должность заместителя председателя Совета ректоров 
Харьковского вузовского центра; 
1994–2008 гг. – возглавляет Совет ректоров Харьковского вузовского центра; 
1975–1990 гг. – депутат Харьковского городского совета; 
С 1986 г. и по сегодняшний день – член исполкома Харьковского городского совета. 
Творческие изыскания учёного пополнялись новыми идеями и достижениями. 
Благодаря молодому энтузиазму, творческому запалу, упорному трудолюбию достиг 
заветной мечты – защитил докторскую диссертацию (2003 г.); 
2007 г. – присуждено звание «Почётный гражданин г. Харькова»; 
2011 г. – назначен на должность профессора кафедры экономики строительства; 
19 октября 2011 г. на собрании трудового коллектива ХНАГХ избран «Почётным 
ректором».  
2012–2014 гг. – заведующий кафедрой механики грунтов, фундаментов и инженерной 
геологии. 
За времена ректорства Л. Н. Шутенко проявил себя как заботливый руководитель и 
организатор, поднял материальную базу ХНАГХ. Академия вышла на международный 
уровень деятельности. 
Л. Н. Шутенко имеет 485 изданных работ, в них сосредоточено научное наследие 
выдающегося учёного и педагога. Среди них:  
• 17 монографий; 
• 350 научных статей и тезисов докладов. Некоторые из них опубликованы в 
зарубежных изданиях; 
• 50 научно-методических изданий; 
• 26 авторских свидетельств; 
• 42 патента. 
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Праці професора  
Леоніда Миколайовича Шутенка  
 
Работы профессора 
Леонида Николаевича Шутенко 
 
1966 
 
 1. Набивные бетонные сваи в защитной цилиндрической оболочке / Л. Н. Шутенко. – 
Харьков : Харьков. обл. типография, 1966. – С. 93–94. 
 2. Фундаменты из коротких набивных свай в асбоцементной оболочке /  
Л. Н. Шутенко // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1966. – № 4. – 
С. 22. 
 3. Фундаменты свай, погружённых с помощью лидера, для бесподвальных жилых 
зданий : тез. науч. конф. кафедр архитектуры / Л. Н. Шутенко. – Харьков : [б. и.], 1966. – * 
 
1967 
 
4. Влияние анизотропии грунтов на их механические характеристики в зависимости от 
геологических условий залегания : тез. докл. на науч. конф. ХИИКСа / Л. Н. Шутенко. – 
Харьков : [б. и.], 1967. – * 
 5. Расчёт несущих бетонных колонн в асбоцементной обойме / Л. Н. Шутенко // 
Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1967. – № 2. – С. 32–33. 
 
1968 
 
 6. Железобетонные конструкции : метод. указ. к лаборат. раб. для студ. спец. 1202 / 
Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. Л. Н. Шутенко. – Харьков : ХИИКС, 1968. – 16 с. 
 7. Механика грунтов, основания и фундаменты : метод. указ. к лаборат. раб для студ. 
спец. 1202, 1206 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. Л. Н. Шутенко. – Харьков : 
ХИИКС, 1968. – 16 с. 
 8. Об анизотропии механических характеристик грунтов / Л. Н. Шутенко // Известия 
высших учебных заведений. Геология и разведка. – 1968. – № 12. – С. 86–89. 
 9. Опыт эксплуатации вибровдавливающего агрегата ВВПС-32/19 / Л. Н. Шутенко // 
Механизация строительства. – 1968. – № 11. – С. 14–15. 
 10. Характер деформации песчаных грунтов вокруг свай, погружённых в лидерные 
скважины / Л. Н. Шутенко // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 
1968. – № 4. – С. 19–20. 
 11. Экспериментальное исследование бетонных образцов в обойме из асбесто-
цементных труб / Л. Н. Шутенко // Известия высших учебных заведений. Строительство и 
архитектура. – 1968. – № 4. – С. 28–34. 
 
1969 
 
 12. Затраты энергии на погружение свай с помощью лидера / Л. Н. Шутенко // 
Вопросы технологии обработки воды промышленного и питьевого водоснабжения : сб. ст. – 
Киев, 1969. – Вып. 3. – С. 125–128. 
 13. Строительные конструкции : метод. указ. и исходные данные к курс. проекту для 
студ. спец. 1721, 1722 / Харьков. ин-т. инж. коммун. стр-ва ; сост.  Л. Н. Шутенко. –  
Харьков : ХИИКС, 1969. – 12 с. 
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 14. Экспериментальное исследование несущей способности свай, погружённых с 
помощью лидера / Л. Н. Шутенко // Основания и фундаменты. – Киев, 1969. – Вып. 2. –  
С. 104–107. 
 
1970 
 
 15. Исследование процесса погружения и несущей способности свай, погружённых с 
помощью лидера : автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.481 – механика грунтов, основания, 
фундаменты и подземные сооружения / Шутенко Леонид Николаевич ; Харьков. инж.-
строит. ин-т. – Харьков, 1970. – 19 с. 
 16. Несущая способность свай, погружённых в лидирующие скважины / Ю. В. Избаш,  
Л. Н. Шутенко // Свайные фундаменты в просадочных грунтах. – Киев : КГУ, 1970. 
 17. Определение несущей способности боковой поверхности свай, погружённых в 
лидирующие скважины / Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко // Вопросы технологии обработки 
воды промышленного и питьевого водоснабжения. – Киев, 1970. – Вып. 4. – * 
 
1972 
 
 18. Методические указания по расчёту многоэтажных железобетонных рам / Харьков. 
ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. Л. Н. Шутенко. – Харьков : ХИИКС, 1972. – 25 с. 
 
1973 
 
 19. Модуль деформации при динамическом нагружении / Л. Н. Шутенко Ю. В. Избаш,  
В. Н. Рудаков // Динамика оснований, фундаментов и подземных сооружений : материалы ІІІ 
всесоюз. конф., Ташкент, 16–18 мая 1973 г. : тез. докл. – Ташкент : Фан, 1973. – С. 25. 
 20. Определение несущей способности свай, погружённых в лидирующие скважины /  
Л. Н. Шутенко // Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура. –  
1973. – № 10. – С. 23–27. 
 21. Полевые методы определения механических характеристик грунтов при 
проектировании свайных фундаментов / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан // 
Инженерно-геологические изыскания для проектирования свайных фундаментов : сб. 
материалов координац. совещ. – Харьков : [б. и.], 1973. – С. 212–216. 
 
1974 
 
 22. Дослідження основ водозбірних споруд / Ю. В. Ізбаш, Л. М. Шутенко // Питання 
технології обробки води промислового та питного водопостачання : зб. ст.. / Укр. заоч. 
політех. ін-т. – Київ : Будівельник, 1974. – С. 92–99. 
 23. Определение несущей способности свай при проектировании сооружений 
водоснабжения / Л. Н. Шутенко, Ю. В. Избаш // Питання технології обробки води 
промислового та питного водопостачання : зб. ст. – Київ : Будівельник, 1974. – С. 125–130. 
 
1975 
 
24. З досвіду організації житлово-побутових умов студентів в системі виховної роботи 
в гуртожитках інституту / Л. М. Шутенко // Радянська освіта. – 1975. – [Б. н.]. – С. 3. 
 25. Механика грунтов, основания и фундаменты : метод. указ. к лабор. раб. для студ. 
спец. 1202 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман. – 
Харьков : ХИИКС, 1975. – 12 с. 
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 26. Определение трения по боковой поверхности свай по результатам зондирования 
грунта / Ю. Т. Лупан, Л. Н. Шутенко, Ю. В. Избаш // Реферативная информация о 
законченных научно-исследовательских работах в вузах Украинской ССР. – Киев, 1975. – 
Вып. 9 : Строительство, архитектура, строительные материалы и изделия. – С. 11–12.  
 
 
1977 
 
 27. Конструкции зданий и сооружений : метод. указ. и зад. на курс. раб. для студ. 
спец. 1201 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан. – 
Харьков : ХИИКС, 1977. – 14 с. 
 
1978 
 
 28. Методические указания по расчёту осадок фундаментов с применением ЭВМ 
«Мир-2» для студентов специальности 1202, 1206 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: 
Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман. – Харьков : ХИИКС, 1978. – 15 с. 
 29. Устройство и проектирование фундаментов из свай, погружённых в лидирующие 
скважины / Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан // Строительные конструкции 
сельскохозяйственных зданий и сооружений : сб. тр. / Харьков. с.-х. ин-т. – Харьков, 1978. – 
Т. 246. – С. 16–19. 
 
1979 
 
 30. Несущая способность бетонного ядра в неметаллической обойме / Л. Н. Шутенко,  
Ю. В. Избаш, В. П. Пустовойтов // Строительные материалы и конструкции. – 1979. – 
 № 1. – * 
 31. Применение коротких набивных свай в асбестоцементной оболочке для 
сельскохозяйственного строительства / Л. Н. Шутенко, Е. В. Башкиров, Ю. Т. Лупан,  
Ю. В. Данильченко // Сборник научных трудов МИИСХП. – М., 1979. – С. 94–98. 
 
1980 
 
 32. Бетонные конструкции в стеклопластиковой оболочке для подземного 
строительства / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // Метрополитен и планировка 
крупнейшего города : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 24–26 сентября  
1980 г. – Харьков : ХИИКС, 1980. – С. 139–140. 
 33. Методические указания по определению размеров подошвы фундамента с 
применением ЭВМ «Мир-2» для студентов специальности 1202, 1206 / Харьков. ин-т инж. 
коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман. – Харьков : ХИИКС, 1980. – 18 с. 
 34. Ориентированные стеклопластины – эффективные строительные материалы /  
Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов. – Киев, 1980. – 48. с. 
 35. Применение акриловых пласторастворов для соединения строительных 
конструкций метрополитена / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. А. Спиранде,  
Ю. Н. Смолянинов // Метрополитен и планировка крупнейшего города : тез. докл. респ. 
науч.-техн. конф., Харьков, 24–26 сентября 1980 г. – Харьков : ХИИКС, 1980. – С. 146–148. 
 
1981 
 
 36. Об опыте организации быта и воспитательной работы в студенческих общежитиях 
института / Л. Н. Шутенко // Материалы совместного заседания коллегии Минвуза УССР  
и Совета по высшей школе 30.01. 1981 г. – Киев, 1981. – С. 34–39. 
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 37. Об основных критериях, учитываемых при разработке целевых комплексных 
программ ВУЗа / Л. Н. Шутенко // Материалы совместного заседания коллегии Минвуза 
УССР и Совета по высшей школе 17.06.1981 г. – Киев, 1981. – С. 61. 
 
1982 
 
 38. Защитные и упрочняющие стеклопластиковые покрытия для трубопроводов /  
Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // Применение пластмасс в строительстве и городском 
хозяйстве : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 28–30 сентября 1982 г. – Харьков : 
ХИИКС, 1982. – С. 408–410. 
 39. Исследования возможности применения акриловых пласторастворов для ремонта 
зданий / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Ю. М. Смолянинов и др. // Наука и техника в 
городском хозяйстве: респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Будівельник, 1982. – Вып. 49. –  
С. 12–14. 
 40. Крепление оборудования к готовым фундаментам : учеб. пособие /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Ю. М. Смолянинов и др. – Харьков : НТО «Стройиндустрии», 
1982. – 58 с. 
 41. Руководство по обеспечению долговечности железобетонных конструкций 
предприятий чёрной металлургии при их реконструкции и восстановлении / Л. Н. Шутенко, 
М. С. Золотов, И. Г. Черкасский и др. ; Харьков. Промстрой НИИпроект Госстроя СССР. –  
М. : Стройиздат, 1982. – 112 с. 
 42. Фундаменты со стеклопластиковой арматурой / Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко,  
А. С. Зуев // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. респ. 
науч.-техн. конф., Харьков, 28–30 сентября 1982 г. – Харьков : ХИИКС, 1982. – С. 163–166. 
 
1983 
 
 43. Влияние технологических щёлочных растворов на прочностные свойства грунтов /  
Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан, А. Д. Гильман // Проблемы инженерной геологии городов : сб. 
науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 130–131. 
 44. Научный потенциал вуза – родному городу / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // 
Вечірній Харків. – 1983. – 2 вересня. – С. 2. 
 45. Неметаллические конструкции – резерв экономии металла / Л. Н. Шутенко,  
В. П. Пустовойтов. – Киев : Знание, 1983. – 57 с. 
 46. Технологические свойства акриловых пласторастворов, применяемых для ремонта 
зданий / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. А. Спиранде // Наука и техника в городском 
хозяйстве : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Будівельник, 1983. – Вып. 52 : Комплексное 
благоустройство городов. – С. 10–12. 
 47. Указания по омоноличиванию старого бетона с новым с применением клеев /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, И. Г. Черкасский и др. ; Харьков. Промстрой НИИпроект 
Госстроя СССР. – М. : Стройиздат, 1983. – 11 с. 
 48. Улучшаем заводскую технологию / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов //  
На стройке. – 1983. – 1 апреля. – C. 3. 
 49. Эффективные бетонные конструкции с внешним стеклопластиковым 
армированием / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // Реализация региональной комплексной 
научно-технической целевой программы «Бетон» : тез. докл. обл. конф., Харьков, апрель 
1983 г. – Харьков : Облполиграфиздат, 1983. – С. 26–28. 
 
1984 
 
 50. Клеевая анкеровка в бетон / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, М. Г. Имагаджиев // 
Метрострой. – 1984. – № 6. – С. 16–17. 
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 51. Рекомендации по закреплению арматуры в бетонных конструкциях /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, И. Г. Черкасский и др. ; Харьков. Промстрой НИИпроект 
Госстроя СССР. – М. : Стройиздат, 1984. – 176 с. 
 52. Соединение бетонных и железобетонных элементов / Л. Н. Шутенко,  
М. С. Золотов, Н. А. Псурцева, В. В. Душин. – Харьков : НТО Стройиндустрии, 1984. – 240 с. 
 
1985 
 
 53. Закрепление строительных конструкций на фундаментах при реконструкции 
зданий и сооружений / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. В. Душин // Технология и 
организация реконструкции промышленных предприятий : тез. докл. респ. конф. – 
Днепропетровск : [б. и.], 1985. – Ч. 2. – С. 18–19. 
 54. Исследование влияния начального шарового тензора на конечные прочностые 
деформативные характеристики горных пород при кратковременном нагружении /  
Л. Н. Шутенко, В. Н. Рудаков // Современные проблемы нелинейной механики грунтов : 
материалы всесоюз. конф., Челябинск, 1985 г. – Челябинск : [б. и.], 1985. – С. 89–91. 
 55. Крепление оборудования к готовым фундаментам / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко,  
Б. Ю. Паги. – Харьков : Стройиндустрия, 1985. – 72 с. 
 56. Методические указания к выполнению научно-исследовательской работы 
студентами 4 курса специальности 1202.4.1. Анализ эксперимента / Харьков. ин-т инж. 
коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь, А. Д. Гильман. – Харьков : ХИИКС, 1985. – 
18 с. 
 57. Методические указания к курсовому проекту по городским инженерным 
сооружениям для студентов специальности 1206 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: 
Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь, А. Д. Гильман. – Харьков : ХИИКС, 1985. – 15 с. 
 58. Определение параметров уровней состояния грунтов при сложном нагружении /  
Л. Н. Шутенко, Е. В. Башкиров, Ю. Т. Лупан // Современные проблемы нелинейной 
механики грунтов : материалы всесоюз. конф. – Челябинск : [б. и.], 1985. – С. 44–45. 
 59. Опыт применения клеевых соединений в строительстве / Л. Н. Шутенко,  
М. С. Золотов, Н. А. Псурцева, В. В. Душин. – Харьков : НТО «Стройиндустрии», 1985. –  
98 с. 
 60. Опыт применения конструкционных пластмасс в строительстве / В. П. Пус-
товойтов, Л. Н. Шутенко. – Харьков : НТО Стройиндустрии ; ХИИКС, 1985. – 67 с. 
 61. Оценка распределения контактных напряжений на подошве штампа с 
использованием микропенетрации / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан // 
Современные проблемы нелинейной механики грунтов : материалы всесоюз. конф. – 
Челябинск : [б. и.], 1985. – С. 119–120. 
 62. Сокращение затрат ручного труда и механизация анкеровочных работ /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Б. Ю. Паги // Повышение эффективности сельско-
хозяйственного строительства на основе механизации трудоемких работ и сокращение затрат 
ручного труда : тез. респ. науч.-техн. конф. – Полтава : [б. и.], 1985. – С. 37–38. 
 
1986 
 
 63. Анкеровка арматурных стержней акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко,  
М. С. Золотов, В. В. Душин // Метрострой. – 1986. – № 7. – С. 7–8. 
 64. Использование анкеровки арматурных стержней акриловыми клеями для усиления 
и восстановления железобетонных конструкций / М. С. Золотов, В. В. Душин, Л. Н. Шутен-
ко // Индустриальные и технические решения для реконструкции зданий и сооружений 
промышленных предприятий : тез. докл. всесоюз. семинара, Макеевка (Донец. обл.),  
1986 г. – Макеевка (Донец. обл.) : [б. и.], 1986. – С. 50–52. 
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 65. На новой качественной основе / Л. Н. Шутенко // Жилищное и коммунальное 
хозяйство. – 1986. – № 12. – С. 3–4. 
 66. Напряжённо-деформируемое состояние изгибаемых балок на упругом основании с 
учётом физической нелинейности материала балок / Л. Н. Шутенко, А. Н. Довгий // Вопросы 
механики деформируемого твёрдого тела : сб. – Харьков : ХАИ, 1986. – С. 93–98. 
 67. Сокращение материальных затрат при усилении и восстановлении 
железобетонных конструкций с помощью акриловых клеев / М. С. Золотов, В. В. Душин,  
Л. Н. Шутенко // Экономия и рациональное использование сырьевых, топливноэнер-
гетических и других материальных ресурсов в строительстве : тез. докл. науч.-техн. конф., 
Харьков, 24–26 апреля 1986 г. / Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков : ХИСИ, 1986. – * 
 68. Фундаментные болты на акриловых клеях в метростроении / Л. Н. Шутенко,  
М. С. Золотов, И. М. Зайцев // Метрополитен и планировка крупных городов : тез. докл. 
науч.-техн. конф. – Харьков : [б. и.], 1986. – С. 33–34. 
 
1987 
 
 69. Влияние глубины заделки стержней периодического профиля акриловыми клеями 
на прочность клеевого соединения / Л. Н. Шутенко, В. В. Душин // Применение пластмасс в 
строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІ респ. науч.-техн. конф., Харьков,  
15–17 октября 1987 г. – Харьков : ХИИКС, 1987. – Ч. 1. – С. 188–191. 
 70. Методические указания для выполнения курсового проекта по городским 
инженерным сооружениям : для студ. 4-5 курсов всех форм обуч. спец. 1206 «ГС» /  
Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. Л. Н. Шутенко. – Харьков : ХИИКС, 1987. – 32 с. 
 71. Сваи с использованием полимерных материалов / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман,  
Ю. Т. Лупан // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІ 
респ. науч.-техн. конф., Харьков, 15–17 октября 1987 г. – Харьков : [б. и.], 1987. – Ч. 1. –  
С. 128–129. 
 72. Фундаменты из композитных материалов для развивающихся стран /  
Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Азиз Абдул Азиз, Мохаммед Тахир Рабах // Применение 
пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІ респ. науч.-техн. конф., 
Харьков, 15–17 октября 1987 г. – Харьков : ХИИКС, 1987. – Ч. 2. – С. 55–56. 
 73. Экспериментальные исследования моделей свай, предназначенных для 
эксплуатации в агрессивных средах : тезисы / А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан, Л. Н. Шутенко // 
Ускорение научно-технического прогресса в фундаментостроении : сб. науч. тр. : в 2 т. / под 
общ. ред. В. А. Ильичёва. – М. : Стройизат, 1987. – Т. 2 : Методы проектирования эффек-
тивных конструкций оснований и фундаментов. –  С. 31–33. 
 
1988 
 
 74. Акустический метод определения неоднородностей в грунтовых основаниях /  
М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков // Проблемы комплексной застройки Южного 
берега Крыма : материалы конф., Симферополь (АР Крым), 1988 г. : в [?] т. – Симферополь 
(АР Крым) : [б. и.], 1988. – Т. 1. – С. 184–186. 
 75. Влияние прочности бетона на оптимальную глубину заделки акриловыми клеями 
арматурных стержней периодического профиля / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, В. В. Ду-
шин // XXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников 
Харьковского института инженеров коммунального строительства : тез. докл. – Харьков : 
ХИИКС, 1988. – С. 105–106. 
 76. Зарубежный опыт проектирования фундаментов : учеб. пособие / Л. Н. Шутенко, 
А. Д. Гильман ; Мин-во высш. и сред. образ. УССР, Харьков. ин-т инж.коммун. стр-ва. – 
Киев : УМК ВО, 1988. – 226 с. 
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 77. Корреляционно-регрессивные связи характеристик латеритных грунтов /  
Л. Н. Шутенко, Р. Гудари // Повышение эффективности и качества городского строитель-
ства : сб. науч. тр. / Мин-во высш. и сред. спец. образ. УССР, Учеб.-метод. кабинет по высш. 
образ., Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – Киев : УМК ВО, 1988. – С. 45–52. 
 78. Методические указания и исходные данные к выполнению курсового проекта по 
курсу «Механика грунтов, основания и фундаменты» : для студ. 3-5 курсов спец. 29.03, 
29.05. 29.01 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко. – 
Харьков : ХИИКС, 1988. – 30 с. 
 79. Применение фундаментных болтов на акриловых клеях для крепления стальных 
конструкций в условиях реконструкции промзданий / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко // 
Сборник тезисов докладов IV Украинской республиканской научно-технической 
конференции по металлическим конструкциям. – Киев : [б. и.], 1988. – С. 42–43. 
 80. Прочность и деформативность клеевой анкеровки арматурных стержней /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. В. Душин // Бетон, железобетон, ресурсо- и энерго-
сберегающие конструкции и технологии : материалы Х всесоюз. науч.-техн. конф., Казань, 
октябрь 1988 г. – Казань : [б. и.], 1988. – С. 80–85. 
 81. Сталеклеевые крепления технологических конструкций при реконструкции зданий 
и сооружений / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, М. П. Гревцев // Развитие, совершенствование 
и реконструкция специальных сварных стальных сооружений : тез. IV Украинской респ. 
науч.-техн. конф., Симферополь (АР Крым), 1988 г. – Симферополь (АР Крым) : [б. и.],  
1988. – С. 52–53. 
 82. Технология соединения сборных бетонных и железобетонных конструкций /  
В. В. Душин, Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. А. Псурцева // Проблемы комплексной 
застройки Южного берега Крыма : материалы конф., Симферополь (АР Крым), 1988 г. :  
в [?] т.  – Симферополь (АР Крым) : [б. и.], 1988. – Т. 2. – С. 231–233. 
 83. Эксперименты по подготовке специалистов нового типа : обзор. инф. /  
Ю. Л. Воробьев, В. Т. Доля, В. М. Рыжков, Л. Н. Шутенко // Содержание, формы и методы 
обучения в высшей школе. – М. : НИИВШ, 1988. – Вып. 5. 
 
1989 
 
 84. Влияние степени выветривания латеритов на их строительные свойства /  
Л. Н. Шутенко, Р. Гудари // Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений :  
сб. науч. тр. – Киев : УМК ВО, 1989. – С. 36–42. 
 85. Об использовании динамического зондирования при оценке строительных свойств 
грунтов Багдада / Л. Н. Шутенко, М. Рабах // Реконструкция и капитальный ремонт зданий и 
сооружений : сб. науч. тр. – Киев : УМК ВО, 1989. – С. 74–80. 
 86. Основания и фундаменты: курсовое и дипломное проектирование : учеб.  
пособие / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан. – Киев : Вища школа, 1989. – 327 с. 
 87. Соединение бетонных и железобетонных элементов акриловыми клеями /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. А. Псурцева, В. В. Душин – Харьков : НТО 
Стройиндустрии, 1989. – 72 с. 
 88. Соединение бетонных и железобетонных элементов акриловыми клеями /  
М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, Н. А. Псурцева. – Харьков : Харьков. обл. правление НТО СИ, 
1989. – 68 с. 
 
1990 
 
 89. Клеевые соединения древесины и бетона в строительстве / Л. Н. Шутенко,  
М. С. Золотов, В. З. Клименко и др. – Киев : Будівельник, 1990. – 136 с. 
 90. Крепление соединений древесины и бетона в строительстве / Л. Н. Шутенко,  
М. С. Золотов, И. Г. Черкасский. – Киев : Будівельник, 1990. – 136 с. 
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 91. Рекомендации по обеспечению надёжности и долговечности железобетонных 
конструкций промышленных зданий и сооружений при реконструкции и восстановлении /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. А. Псурцева  и др.; Харьков. Промстройниипроект 
Госстроя СССР. – М. : Стройиздат, 1990. – 176 с. 
 
1991 
 
 92. Влияние некоторых факторов на напряжённое состояние клеевой анкеровки 
арматурных стержней периодического профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. В. Душин // 
Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІІ респ. науч.-техн. 
конф., Харьков, 3–5 октября 1991 г. – Харьков : ХИИКС, 1991. – С. 84–86. 
 93. Закрепление арматурных стержней периодического профиля в бетоне акриловыми 
клеями / Л. Н. Шутенко, В. В. Душин // Развитие и совершенствование городского 
строительства и хозяйства : сб. науч. тр. – Киев : УМК ВО, 1991. – С. 198–204. 
 94. Застосування ультразвукових методів контролю у виробництві будівельних 
матеріалів і виробів / Л. М. Шутенко, Я. О. Сєріков, М. С. Золотов. – Харків : [б. в.], 1991. – 
48 с. 
 95. Применение ультразвуковых методов контроля в производстве строительных 
материалов и изделий / Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков, М. С. Золотов, В. Е. Базарова. –  
Харьков : ХИИГХ, 1991. – 49 с. 
 
1992 
 
 96. Длительная прочность анкеровки стержней периодического профиля акриловыми 
клеями / Л. Н. Шутенко, В. В. Душин // Эксплуатация и ремонт систем городского хозяй- 
ства : сб. науч. тр. / Мин-во образ. Украины, Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Киев : УМК 
ВО, 1992. – С. 8–10. 
 97. Пальові фундаменти: курсове та дипломне проектування : навч. посібник /  
Л. М. Шутенко, Ю. Т. Лупан, О. Г. Рудь. – Київ : НМК ВО, 1992. – 200 с. 
 98. Свайные фундаменты: курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие / 
Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан, А. Г. Рудь. – Киев : УМК ВО, 1992. – 204 с. 
 
1993 
 
 99. Исследование напряжённо-деформированного состояния соединения на 
акриловом клее / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. А. Псурцева // Повышение 
эффективности и надёжности городского хозяйства : сб. науч. тр. – Киев : ІСДО, 1993. –  
С. 7–18. 
 100. Исходные данные к выполнению индивидуальных работ по специальному курсу 
«Механика грунтов» : метод. указ. / Л. Н. Шутенко, В. Г. Таранов. – Харьков : [б. и.], 1993. – 
21 с. 
 101. Методические указания и исходные данные к выполнению индивидуальной 
работы по спецкурсу «Механика грунтов, основания и фундаменты» : для иностр. студ.  
5 курса спец. «ПГС» / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, В. Г. Таранов. – 
Харьков : ХИИГХ, 1993. – 24 с. 
 102. Методы и средства решения проблем управления развитием города в 
современных социально-экономических условиях / Г. Н. Ковальский, А. В. Коврига,  
Л. Н. Шутенко // Харьков в ХХІ веке : гор. науч.-практ. конф. по вопр. перспектив разв.  
г. Харькова, Харьков, 22–23 июня 1993 г. : тез. докл. / Харьков. гор. совет нар. деп., Испол. 
ком. Харьков. гор. совета нар. деп. – Харьков : [б. и.], 1993. – С. 3–4. 
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 103. Применение акрилбетона для ремонта и восстановления полов коммунальных 
предприятий / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, Е. С. Безлюбченко // Коммунальное хозяйство 
городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1993. – Вып. 2. – С. 12–17. 
 
1994 
 
 104. Повышение теплостойкости акриловых клеев / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов,  
А. О. Гарбуз // Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений городского хозяйства : сб. науч. 
тр. – Киев : УМК ВО, 1994. – С. 88 – 93. 
 105. Технологические и прочностные свойства акрилраствора для покрытий полов /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Е. С. Безлюбченко // Коммунальное хозяйство городов : респ. 
межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1994. – Вып. 3. – С. 64–69. 
 106. Усиление фундаментов с использованием акриловых клеев / Л. Н. Шутенко,  
В. В. Душин // XXVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и 
сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : 
в 3 т.– Харьков : ХИИГХ, 1994. – Т. 2 : Городской электротранспорт, электроснабжение и 
освещение городов. – С. 45. 
 107. Усталостная прочность соединения сталь-бетон на акриловых клеях /  
М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, В. Г. Сидоренко // Повышение эффективности и надёжности 
систем городского хозяйства : сб. науч. тр. / Мин-во образ. Украины, Ин-т сист. иссл. образ., 
Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : ІСДО, 1994. – С. 9–13. 
 
1995 
 
 108. Акустический расходомер воды / Л. Н. Шутенко, В. Г. Корольков, М. С. Золотов,  
С. В. Корольков // Повышение эффективности и надёжности систем городского хозяйства : 
сб. науч. тр. / Мин-во образ. Украины, Ин-т сист. иссл. образ., Харьков. гос. акад. гор.  
хоз-ва. – Киев : ІСДО, 1995. – С. 133–134. 
 109. Высшие учебные заведения Харькова / авт.- сост.: Л. Н. Шутенко, Н. Л. Зотова. –  
Харьков : Инкомцентр, 1995. – 192 с. 
 110. Генезис просадочности лессовых пород / Ю. В. Избаш, А. Г. Рудь, Л. Н. Шутен-
ко // Труды ІІ Украинской научно-технической конференции по механике грунтов и 
фундаментостроению. – Полтава : ПТУ, 1995. – Т. 2. – * 
 111. Защитные покрытия от коррозии на основе акриловых полимеров /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Е. Гарбуз // Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 
городского хозяйства : сб. науч. тр. / Мин-во образ. Украины, Ин-т сист. иссл. образ., 
Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : ІСДО, 1995. – С. 5–7. 
 112. Морозостойкость безусадочного полимерсиликатбетона с добавкой акриловой 
пластмассы / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Э. И. Заславская // Коммунальное хозяйство 
городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1995. – Вып. 4. – С. 10–11. 
 113. Технология установки крепёжных узлов с помощью акриловых клеев /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Г. Сидоренко // Коммунальное хозяйство городов : респ. 
межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1995. – Вып. 4. – С. 13–15. 
 114. Электронно-механический расходомер воды с элементом, отклоняемым пото- 
ком / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, С. В. Гущин / Повышение эффективности и надёжности 
систем городского хозяйства : сб. науч. тр. / Мин-во образ. Украины, Ин-т сист. иссл. образ., 
Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : ІСДО, 1995. – С. 59–61. 
 
1996 
 
 115. Влияние некоторых технологических факторов на прочность соединения сталь-
бетон акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. Г. Морковская // Коммуналь-
ное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1996. – Вып. 6. –  
С. 14–17. 
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 116. Влияние некоторых факторов на прочность и деформативность бетонных 
элементов, соединённых акриловыми клеями / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, Н. А. Ники-
поренко // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. IV укр. 
науч.-техн. конф., Харьков, 3–5 октября 1996 г. / отв. ред. В. П. Пустовойтов. – Харьков : 
ХГАГХ, 1996. – С. 35–38.  
117. Датчики расхода холодной и горячей воды в системах тепло- и водоснабжения 
жилых домов / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, С. В. Гущин // Коммунальное хозяйство 
городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1996. – Вып. 5. – С. 93–94. 
 118. Комплексные строительные конструкции на основе стеклопластиков /  
Л. Н. Шутенко // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. 
IV укр. науч.-техн. конф., Харьков, 3–5 октября 1996 г. / отв. ред. В. П. Пустовойтов. – 
Харьков : ХГАГХ, 1996. – С. 24–25. 
 119. О математическом моделировании механики силового взаимодействия элементов 
конструкций / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. 
сб. – Киев : Техніка, 1996. – Вып. 6. – С. 35–37. 
 120. Особенности уплотнения песчаного ядра в конической оболочке / Л. Н. Шутенко,  
А. Г. Рудь, Ашрам Нихад // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн.  
сб. – Киев : Техніка, 1996. – Вып. 5. – С. 5–6. 
 121. Применение акриловых клеев при строительстве и ремонте зданий и сооруже- 
ний / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – 
Киев : Техніка, 1996. – Вып. 6. – С. 43–46. 
 122. Прочность, деформативность и напряжённое состояние клеевой анкеровки 
арматурных стержней периодического профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Фан Минь 
Ха // Научно-практические проблемы железобетона : тез. докл. І всеукр. науч.-техн. конф. – 
Киев : НИИСК, 1996. – С. 106–109. 
 123. Прочность и консистенция набухающего грунта / Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь, 
Ашрам Махмуд Нихад // XXVIII научно-техническая конференция преподавателей, 
аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : 
прогр. и тез. докл. : в 3 т.  – Харьков : ХГАГХ, 1996. – Т. 1 : Строительство и экология. – С. 9. 
 124. Эффективность заключения бетонных колонн в стеклопластиковую обойму при 
строительстве и реконструкции городских сооружений / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов, 
Л. С. Андриевская // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : 
Техніка, 1996. – Вып. 5. – С. 9–16. 
1997 
 
 125. Влияние некоторых факторов на длительную прочность и деформативность 
клеевой анкеровки арматурных стержней / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство 
городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1997. – Вып. 8. – С. 51–53. 
 126. Обеспечение прочности соединения бетона акриловыми клеями при ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений городского хозяйства / Л. Н. Шутенко // Коммунальное 
хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1997. – Вып. 9. – С. 21–24. 
 127. Прочность соединения бетонов акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко // Ком-
мунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1997. –  
Вып. 7. – С. 5–8. 
 128. Стеклопластбетонные конструкции для подземного строительства / Л. Н. Шу-
тенко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 
1997. – Вып. 10. – С. 48–51. 
1998 
 
 129. Анкерные крепления в бетоне / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов,  
В. А. Скляров // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : 
Техніка, 1998. – Вып. 14. – С. 50–56. 
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 130. Влияние влажности на характер деформации лессовых грунтов под нагрузкой /  
Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, 
аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : 
прогр. и тез. докл. : в 3 т. – Харьков : ХГАГХ, 1998. – Т. 1 : Строительство, архитектура и 
экология. – С. 13. 
 131. Оптимизация торкретных работ на объектах водоканализационного 
строительства / Н. П. Водовозов, М. Г. Дюженко, Л. Н. Шутенко, В. С. Немерцев // 
Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1998. –  
Вып. 15. – С. 14–24. 
 132. Фундаментные болты, устанавливаемые в готовые фундаменты / М. С. Золотов,  
Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов, В. А. Скляров // Коммунальное хозяйство городов : респ. 
межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1998. – Вып. 13. – С. 58–60. 
 
1999 
 
 133. Исследование износостойкости лопастей роторов бетоноформовочных 
метательных устройств / Н. П. Водовозов, М. Г. Дюженко, Л. Н. Шутенко, В. С. Немерцев // 
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1999. – Вып. 18. –  
С. 35–40. 
 134. Прогрессивные материалы и конструкции в городском строительстве и хозяй-
стве : учеб. пособие / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов. – Харьков : ХГАГХ, 1999. – 127 с. 
 135. Регіональна комплексна програма соціально-економічного розвитку Харківської 
області до 2010 року / Л. М. Шутенко, О. О. Дьомін, В. С. Бакіров та ін. – Харків : [б. в.], 
1999. – 150 с. 
 136. Ресурсосберегающий модифицированный акриловый клей с повышенной 
адгезионной прочностью и термостойкостью / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // 
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Рівн. держ. 
техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 1999. – Вип. 3. – С. 57–63. 
 137. Технология заделки арматурных стержней в бетон акриловыми клеями /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, С. М. Золотов // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. 
сб. – Киев : Техніка, 1999. – Вып. 18. – С. 10–16. 
 
2000 
 
 138. Жизнеспособность акриловых полимеррастворов гидроизоляционных покрытий /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз, О. М. Литвинова // Ресурсоекономні матеріали, 
конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць / Рівн. держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ,  
2000. – Вип 4. – С. 76–80. 
 139. Использование акриловых клеев для реконструкции и ремонта зданий и 
сооружений / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз, С. М. Золотов // Будівельні 
конструкції : зб. наук. праць. – Київ : НДІБК, 2000. – Вип. 54. – С. 810–814. 
 140. Концепція комплексного соціально-економічного розвитку м. Харкова до  
2010 р. / Л. М. Шутенко, Г. В. Ковалевський, В. І. Тітяєв та ін. // Коммунальное хозяйство 
городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 24. – С. 3–43. – (Серия 
«Экономические науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname. 
edu.ua/5491/ , вільний).  
 141. Системний інтегральний підхід до розвитку та формування житлово-
комунального комплексу України / Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов, Г. В. Ковалевський. – 
Харків : УАДУ, 2000. – 25 с. 
 142. Технологические особенности бурения скважин в бетоне для заделки анкеров при 
реконструкции и ремонте зданий и сооружений / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз 
и др. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Рівн. 
держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 2000. – Вып. 5. – С. 322–328. 
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экологических аспектов : учеб. пособие : в 3-х ч. / Г. Б. Варламов, В. А. Маляренко, 
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 144. Влияние некоторых факторов на время отверждения акриловых клеев /  
Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, 
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145. «Городской проект» как средство подготовки и переподготовки кадров для 
управления городом / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – 
Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 3–42. – (Городской проект). – Существует электронная 
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 146. Интегральное формирование качественных показателей кибернетической 
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«Экономические науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname. 
edu.ua/17654/ , вільний). 
 380. Развитие организационной структуры систем управления реформированием 
жилищно-коммунального хозяйства на основе концентрации ресурсов / Л. Н. Шутенко,  
В. И. Торкатюк, И. А. Ачкасов и др. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – Вип. 96. – С. 3–14. – (Серія 
«Економічні науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://eprints.kname.edu.ua/18702/ , свободный). 
381. Стратегическое планирование устойчивого развития региона / Л. Н. Шутенко,  
В. И. Торкатюк, Н. П. Пан, С. В. Кравцова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. 
сб. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 179–183. – (Серия «Экономические науки»). – 
Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/17301/ , 
свободный). 
 382. Теплостойкие акриловые композиции для промышленного строительства /  
Л. Н. Шутенко, С. В. Волювач, М. С. Золотов, С. М. Золотов // Применение пластмасс в 
строительстве и городском хозяйстве : материалы IX междунар. науч.-техн. интернет-конф., 
Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2009 г. / Харьков. обл. тер. отд. Акад. стр-ва Украины, 
Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 77–81. 
 383. Технологические параметры заделки арматурных стержней класса А500С в бетон 
акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // Науковий вісник 
будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ,  
2010. – Вип. 58. – С. 142–147. 
 384. Технология закрепления в бетоне арматурных стержней класса А500С 
акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // Науковий вісник 
будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ,  
2010. – Вип. 56. – С. 136–142. 
385. Физико-химические свойства и фазовый состав кислото- и теплостойких 
жидкостекольных композиций / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, О. Ю. Супрун, С. В. Волювач // 
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 95. –  
С. 451–460. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. 
(Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/18634/ , свободный). 
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386. Будівельна галузь як об’єкт державного регулювання / Л. М. Шутенко // 
Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах 
ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адм., Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 5–6. – Існує електронна версія. (Режим 
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29712/ , вільний). 
387. Влияние вида нагружения на напряжённое состояние клеевой анкеровки 
арматурных стержней класса А500С / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров,  
О. Ю. Корекян // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / под ред.  
В. И. Большакова. – Днепропетровск : ПГАСА, 2011. – Вып. 61. – С. 504–509. – (Серия 
«Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, 
промышленного и транспортного назначения»). 
388. Влияние конструктивных элементов трубопроводной перемычки на её 
функциональную надёжность / Л. Н. Шутенко, В. Ф. Харченко, В. И. Торкатюк, Н. И. Са-
мойленко // Математическое моделирование, оптимизация, управление потокорас-
пределением в инженерных сетях : материалы междунар. науч.-практ. конф. Ялта  
(АР Крым), 1–6 октября 2011 г. – Харьков : ХНАГХ, НТМТ, 2011. – С. 7–8. 
389. Влияние некоторых конструктивных факторов на изменение усилий 
предварительной затяжки анкерных болтов на акриловых клеях при динамических 
нагружениях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Ресурсоекономні матеріали, 
конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та 
природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2011. – Вип. 22. – С. 525–530.  
390. Влияние различных факторов на интенсивность заделки в бетон арматурных 
стержней серповидного профиля акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов,  
В. Ю. Щербов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Вип. 101. – С. 3–7. – (Серія «Технічні науки та 
архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname. 
edu.ua/23248/ , свободный). 
391. Влияние характеристик динамического нагружения на усталостную прочность 
анкеровки арматурных стержней класса А500С акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко,  
М. С. Золотов, В. А. Скляров // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : 
зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2011. –  
Вип. 21. – С. 408–412.  
392. Несущая способность центрально сжатых железобетонных элементов, усиленных 
акриловыми композициями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, С. А. Воробьёва, И. В. Симейко // 
Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін-т буд. констр. – Київ : ДП 
НДІБК, 2011. – Вип. 74 : Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону : в 2 кн. Кн. 1. – 
С. 658–665. 
393. Обгрунтування вибору неруйнівних методів контролю в системі моніторингу 
стану конструкційних елементів експлуатованих будинків і споруд / Л. М. Шутенко,  
Я. О. Сєріков, В. І. Торкатюк // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення 
енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інжен. 
об’єднань України, Бєлгор. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-
ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХОНТТКГ та ПО, 2011. – С. 131–135. 
394. Определение времени установки арматурных стержней в скважину бетона и 
оптимального замеса акрилового клея / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // 
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : 
ХНАМГ, 2011. – Вип. 99. – С. 401–410. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – 
Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/21819/ , сво-
бодный). 
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395. Прочность и деформативность клеевой анкеровки в бетон арматурных стержней 
класса А500С / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Будівельні конструкції : 
міжвід. наук.-техн. зб. / Держ. підпр. Держ. наук.-дослід. ін-т буд. констр. – Київ : ДП НДІБК, 
2011. – Вип. 74 : в 2 кн. Кн. 1 : Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. –  
С. 666–675. 
396. Системный подход к осуществлению политики энергосбережения в регионе /  
Л. Н. Шутенко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, 
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. наук.-
практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інжен. об’єднань 
України, Бєлгор. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – 
Алушта (АР Крим) : ХОНТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 9–10. 
397. Сучасні підходи до управління персоналом будівельних організацій /  
Л. М. Шутенко, В. В. Димченко, В. І. Торкатюк та ін. // Науковий вісник будівництва / 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2011. – Вип. 62. –  
С. 273–281. 
398. Теоретические основы построения и анализа агрегированной расширенной 
модели межотраслевого баланса моноцентрических городских агломераций / В. Н. Бабаев,  
Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк и др. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Вип. 100. – С. 4–23. – (Серія 
«Економічні науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://eprints.kname.edu.ua/22065/ , свободный). 
399. Технологические особенности бурения скважин в бетоне для заделки арматурных 
стержней акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // Науковий 
вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ 
АБУ, 2011. – Вип. 63. – С. 245–252. 
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400. Влияние динамического нагружения на стабильность усилия болтов на 
акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Применение пластмасс в 
строительстве и городском хозяйстве : материалы Х междунар. науч.-техн. интернет-конф., 
Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2011 г. / Мин-во образ. и науки, молод. и спорта Украины, 
Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 100–102. – Существует 
электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/29345/ , свободный). 
401. Воспроизводственный подход к реализации маркетингового механизма 
управления региональным развитием / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Г. В. Стадник // 
ХХХVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников 
Харьковской национальной академии городского хозяйства, Харьков, 24–26 апреля  
2012 г. : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. / Мин-во образ. и науки, молод. и спорта Украины, 
Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические науки. –  
С. 78–80. 
402. Инновационные стратегии муниципального управления городов / Л. Н. Шутенко,  
В. И. Торкатюк, Г. В. Стадник // Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами 
міського і регіонального розвитку : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / 
Харків. обл. держ. адм., Німец. дослід. ін-т держ. упр., Харків. нац. акад. міськ.  
госп-ва та ін. ; [редкол.: В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник та ін.]. – Харків : 
ХНАМГ, 2012. – С. 108–109. – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://eprints.kname.edu.ua/29748/ , свободный). 
403. Математическая модель напряжённо-деформированного состояния клеевой 
анкеровки арматурных стержней серповидного профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, 
В. А. Скляров и др. // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : 
материалы Х междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря  
2011 г. / Мин-во образ. и науки, молод. и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – 
Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 119–123. – Существует электронная версия. (Режим доступа:  
http://eprints.kname.edu.ua/29350/ , свободный). 
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404. Организационно-технологические, архитектурно-конструктивные и финансово-
экономические предпосылки формирования продукции капитального строительства : 
монография / В. И. Торкатюк, В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко и др. ; Харьков. нац. акад. гор. 
хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 368 с. – Существует электронная версия. (Режим 
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/24576/ , свободный). 
405. Підвищення рівня конкурентоспроможності будівельних робіт та продукції /  
В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко // Принципи формування економічних параметрів організа-
ційно-технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів житлово-комунальної  
галузі : матеріали міжнар. наук.-практ інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. / редкол.: 
В. І. Торкатюк (відп. ред.) та ін. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 89–90. – Існує електронна 
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29289/ , вільний). 
406. Політико-нормативні аспекти енергозбереження в Україні / Л. М. Шутенко,  
В. І. Торкатюк, Г. В. Стадник // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення 
енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. 
наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. 
міськвик., Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР 
Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 32–33. – Існує електронна версія. 
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32021/ , вільний). 
407. Програма навчальної дисципліни «Життєвий цикл житлового фонду» : для студ. 
4 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Менеджмент» / Л. М. Шатенко ; Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/25463/ , вільний). 
408. Технологические параметры заделки арматурных стержней серповидного 
профиля в бетон акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // 
Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы Х междунар. 
науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2011 г. / Мин-во образ. и науки, 
молод. и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. –  
С. 145–148. – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://eprints.kname.edu.ua/29360/ , свободный). 
409. Характер разрушения клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного 
профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров и др. // Применение пластмасс в 
строительстве и городском хозяйстве : материалы Х междунар. науч.-техн. интернет-конф., 
Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2011 г. / Мин-во образ. и науки, молод. и спорта Украины, 
Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 89–91. 
410. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова : 
монографія / [кер. вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, 
Т. П. Єлисеєва та ін.]. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – 520 с. 
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411. Державне фінансування інноваційного ресурсозбереження / В. І. Торкатюк,  
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розвитку / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник // Проблеми та 
перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення 
регіонального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 2014 р. / 
Харків. обл. держ. адм., Моск. держ. будів. ун-т, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
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418. Математический аппарат и методы формирования оптимальных параметров 
управления процессом реконструкции объектов городской застройки / В. И. Торкатюк, 
Л. Н. Шутенко, Г. В. Стадник и др. // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали V міжнар. наук.-
теор. інтернет-конф., квітень 2015 р. / Харків. міськвиконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 192–198. – Существует 
электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/40112/, свободный). 
419. Обгрунтування концептуального підходу до управління розвитком житлово-
комунального комплексу / О. В. Димченко, В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник // 
Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучас-
ному етапі : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–28 травня 2015 р. / 
Харків. обл. держ. адмін., Азербайдж. архіт.-будів. ун-т (м. Баку), Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 17–20. – 
Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40166/ , вільний). 
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 420. Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та 
оцінки міського середовища : монографія / [К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін, Є. І. Кучеренко 
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            421. Проблеми та перспективи розвитку житлово-коммунального господарства 
України в сучасних умовах [Текст] / В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко, С. В. Бутник // 
Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-
комунального господарства : всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лютого  
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ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 37–39. – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://eprints.kname.edu.ua/39536/, свободный). 
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качества материалов / Сериков Я. А., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Серикова И. П., 
Псурцева Н. А. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 4062900/28 ; заявл. 
28.04.86 ; опубл. 07.12.87, Бюл. № 36. 
 14. А. с. 1351064 СССР. Способ регенерации керосина в производстве витамина В1 / 
Шутенко Л. Н., Волювач С. В., Собина Н. А. (Украина) ; Харьков.  ин-т  инж.  коммун.  стр-
ва. – № 4040206/04(42398) ; заявл. 24.03.86 ; опубл. 25.12.87, Бюл. № 41. – (не подлежит 
публикации – ДСП). 
 15. А. с. 1385504 СССР. Композиция для изготовления кислотостойких изделий / 
Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Заславская Э. И., Шевчук В. И., Хащина М. В. (Украина) ; 
Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3995191/33(146650) ; заявл. 25.10.85 ; опубл. 
26.04.88, Бюл. № 36. – (не подлежит публикации – ДСП). 
 16. А. с. 1462109 СССР, МКИ4 G 01 F 1/66. Акустический расходомер / Корольков В. Г., 
Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Сериков Я. А., Ивтеров Е. А. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. 
коммун. стр-ва. – № 4053347/10(54388) ; заявл. 08.04.86 ; опубл. 10.04.89, Бюл. № 8. 
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 17. А. с. 1470755 СССР, MKИ4 C 09 J 3/14. Полимерная композиция для крепления 
анкерных болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Пустовойтов В. П., Волювач С. В., 
Зайцев И. М. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 4088338/95(109378) ; заявл. 
14.07.86 ; опубл. 15.05.89, Бюл. № 13. 
 18. А. с. 1509378 СССР, MKИ4 C 08 L 61/02. Полимерное связующее / Пустовойтов В. П., 
Шутенко Л. Н., Волювач С. В. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. –  
№ 4088031/05(108954) ; заявл. 14.07.86 ; опубл. 19.12.89, Бюл. № 35. 
 19. А. с. 1670918 СССР. Состав для антикоррозионных покрытий / Шутенко Л. Н., 
Волювач С. В., Собина Н. А. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4668579/05-
42149 ; заявл. 27.03.89 ; опубл. 22.10.91, Бюл. № 30. – (не подлежит публикации – ДСП). 
 20. А. с. 1694519 СССР, МКИ5 С 04 В 26/06. Полимерминеральная композиция / 
Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Волювач С. В., Золотов С. М., Псурцева Н. А. (Украина) ; 
Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4725930 ; заявл. 07.08.89 ; опубл. 30.11.91, Бюл. № 44. 
 21. А. с. 1714126 СССР, MПК4 E 21 C 39/00. Способ обнаружения неоднородностей в 
массиве / Сериков Я. А., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Богуславский М. Е., Гизай В. П., 
Серикова И. П. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4741123/03(03808) ; заявл. 
31.07.89 ; опубл. 19.05.92, Бюл. № 7. 
 22. А. с. 1716900 СССР. Аппаратура для определения свойств горных пород в мас-
сиве / Сериков Я. А., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Богуславский М. Е. (Украина) ; Харьков. 
ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 4208034/25-37897 ; заявл. 09.03.87 ; опубл. 01.06.92, Бюл. 
 № 8. – (не подлежит публикации – ДСП). 
 23. А. с.1728279 СССР, МПК5 C 09 J 4/02. Композиция для крепления анкерных 
болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Волювач С. В., Золотов С. М., Душин В. В., 
Клименко В. З. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4855629/05 ; заявл. 03.05.90 ; 
опубл. 23.04.92, Бюл. № 15. 
 24. А. с. 1796915 СССР, MПК5 G 01 F 23/28. Устройство для измерения уровня ве-
ществ в ёмкостях / Сериков Я. А., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Серикова И. П. (Украина) ; 
Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4885275(113773) ; заявл. 26.11.90 ; опубл. 06.07.93, Бюл. 
№ 7. 
 25 А. с. 1797734 СССР, МПК5 H 04 R 7/20. Узел натяжения для мембранного 
электромеханического преобразователя / Корольков В. Г., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., 
Пилипенко С. И. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4954887/10(49699) ; заявл. 
14.06.91 ; опубл. 06.07.92, Бюл. № 7. 
 26. А. с. 1820317 СССР, MПК5 G 01 N 29/00. Устройство для определения физико- 
механических свойств строительных материалов и горных пород / Сериков Я. А.,  Золотов 
М. С., Шутенко Л. Н.,  Сериков С. Я. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. –  
№ 4936972/28(41893) ; заявл. 20.05.91 ; опубл. 19.11.93, Бюл. № 21. 
 
Патенти 
Патенты 
 
 1. Пат. 6466 Україна, МПК5 С 09 J 4/04 (2006.01), С 08 L 33/00 (2006.01). Композиція 
для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Золотов М. С., Волювач С. В., 
Золотов С. М., Душин В. В., Клименко В. З. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. –  
№ 4855629/05(50131) ; заявл. 03.05.90 ; опубл. 29.12.94, Бюл. № 8-1. 
2. Пат. 2074140 Российская Федерация, МПК6 С 04 В 26/14, С 04 В 24/02, С 04 В 
24/24, С 04 В 22/06, С 09 J 133/12. Самоотверждающаяся композиция для крепления 
анкерных болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., 
Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Украина) ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – № 94030843/04 ; 
заявл. 19.08.94 ; опубл. 27.02.97, Бюл. № 6. 
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3. Пат. 10305А Україна, МПК5 С 09 J 133/00, С 08 L 33/00, С 07 С 40 9/00. Полімерна 
композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., 
Золотов М. С., Золотов С. М., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. 
міськ. госп-ва. – № 94097052 ; заявл. 26.09.94 ; опубл. 25.12.96, Бюл. № 4. 
4. Пат. 10311А Україна, МПК6 С 09 J 133/ 06, С 08 L 33/00, С 09 К 3/19. 
Самотвердіюча композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., 
Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Україна) ; 
Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 94076450 ; заявл. 29.07.94 ; опубл. 25.12.96,  
Бюл. № 4. 
 5. Пат. 14613А Україна, МПК6 С 09 J 4/02, С 08 L 33/00, С 07 С 69/54. Самотвердіюча 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Нохріна Л. А., 
Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О., Пустовойтов О. В. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ.  
госп-ва. – № 95041912 ; заявл. 25.04.95 ; опубл. 20.01.97, Бюл. № 3. 
 6. Пат. 14614А Україна, МПК6 С 09 D 5/08. Склад для антикорозійних покриттів / 
Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Гарбуз В. Є., Пустовойтов В. П. 
(Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 95041914 ; заявл. 25.04.95 ; опубл. 20.01.97, 
Бюл. № 3. 
 7. Пат. 20538А Україна, МПК6 С 09 J 4/02, С 08 L 33/00, С 07 С 409/00, С 07 С 69/54. 
Полімерна композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., 
Золотов М. С., Золотов С. М., Гарбуз А. О., Сидоренко В. Г., Нохріна Л. А. (Україна) ; Харків. 
держ. акад. міськ. госп-ва. – № 95125339 ; заявл. 18.12.95 ; опубл. 15.07.97, Бюл. № 1. 
 8. Пат. 2088546 Российская Федерация, МПК6 С 04 В 26/06, С 04 В 14/20. Полимерная 
композиция для крепления анкерных болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., 
Золотов М. С., Золотов С. М., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Украина) ; Харьков. гос. акад. 
гор. хоз-ва. – № 94035287(04) ; заявл. 21.09.94 ; опубл. 27.08.97, Бюл. № 24. 
 9. Пат. 18478 Україна, МПК6 H 04 R 7/00. Вузол натягу для мембранного 
електромеханічного перетворювача / Корольков В. Г., Шутенко Л. М., Золотов М. С., 
Пилипенко С. І. (Україна) ; Харків. ін-т інж. міськ. госп-ва. – № 4954887/SU ; заявл. 10.06.91 ; 
опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. 
10. Пат. 2100396 Российская Федерация, МПК6 С 09 J 4/02, С 09 J 133/12, Е 21 D 20/02. 
Полимерная композиция для крепления анкерных болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., 
Золотов М. С., Золотов С. М., Гарбуз А. О., Сидоренко В. Г., Нохрина Л. А. (Украина) ; Харьков. 
гос. акад. гор. хоз-ва. – № 96100509/04 ; заявл.10.01.96 ; опубл. 21.12.97, Бюл. № 36. 
 11. Пат. 24680А Україна, МПК6 С 09 D 5/08. Композиція для антикорозійних покрит-
тів / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Литвинова О. М., 
Гарбуз В. Є. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 97073559 ; заявл. 24.10.97 ; 
опубл. 04.08.98, Бюл. № 5. 
 12. Пат. 2120455 Российская Федерация, МПК6 С 09 J 133/12, С 08 L 33/12. 
Самоотверждающаяся композиция / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., 
Нохрина Л. А., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Украина), Фам Минь Ха (Вьетнам) ; Харьков. гос. 
акад. гор. хоз-ва. – № 97107871(04) ; заявл. 14.05.97 ; опубл. 20.10.98, Бюл. № 29. 
 13. Пат. 30793АУкраїна, МПК7 С 04 В 26/02, С 09 D 1/00. Композиція для 
гідроізоляції будівельних конструкцій / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., 
Золотов С. М., Пустовойтова О. М., Маслак В. М., Гречухін О. В.(Україна) ; Харків. держ. 
акад. міськ. госп-ва, ВАТ «Донвуглеканал». – № 98062873 ; заявл. 02.06.98 ; опубл. 15.12.00, 
Бюл. № 7. 
 14. Пат. 36373А Україна, МПК7 С 09 D 5/08. Склад для антикорозійних покриттів / 
Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Болквадзе З. Р., Золотов С. М. (Україна) ; 
Харків. держ. акад. міськ. госп-ва, ПП «Будагроспектр». – № 99126749 ; заявл. 13.12.99 ; 
опубл. 16.04.01, Бюл. № 3. 
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 15. Пат. 41644А Україна, МПК7 С 09 J 4/00. Полімерна самотвердіюча композиція / 
Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Скляров В. О., Золотов С. М., Волювач В. С., 
(Україна),   Нгуєн Данг Лан Хіонг (Вьетнам) ; Харків.  держ.  акад.  міськ.  госп-ва. –  
№ 2000127125 ; заявл. 11.12.00 ; опубл. 17.09.01, Бюл. № 8. 
 16. Пат. 38517А Україна, МПК7 С 04 В 26/00, СD 4 В 14(26). Композиція для 
гідроізоляції будівельних конструкцій / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., 
Болквадзе З. Р., Золотов С. М. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва, ПП 
«Будагроспектр». – № 2000074258 ; заявл. 17.07.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4. 
 17. Пат. 39555А Україна, МПК7 С 09 J 4/00, С 08 L 33/00. Самотвердіюча клейова 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Волювач В. С., 
Скляров В. О., Гарбуз А. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2000105734 ; 
заявл. 10.10.00 ; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5. 
 18. Пат. 49650А Україна, МПК7 С 08 L 33/00, СD 9 К 3/34, С 09 К 5/19, С 04 В 41/45. 
Композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., 
Зудов О. В., Золотов С. М, Волювач В. С., Гарбуз А. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ.  
госп-ва. – № 2002010496 ; заявл. 21.01.02 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9. 
 19. Пат. 49587А Україна, МПК7 С 09 J 4/00, С 08 L 33/00. Самотвердіюча клейова 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Зудов О. В., Золотов С. М., 
Волювач В. С., Скляров В. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2002010074 ; 
заявл. 03.01.02 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9. 
 20. Пат. 56646А Україна, МПК7 С 08 L 33/00, С 09 J 11/00, СD 8 К 3/34, С 08 К 5/02. 
Полімерна самотвердіюча композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Зудов О. В., 
Золотов С. М., Волювач В. С. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2002086542 ; 
заявл. 06.08.02 ; опубл. 15.05.03, Бюл. № 5. 
 21. Пат. 61594А Україна, МПК7 GD 1 N 29/04, GD 1 N 29/00. Пристрій для контролю 
якості матеріалів / Шутенко Л. М., Сєріков Я. О., Золотов М. С., Сєріков С. Я., Морозов В. В. 
(Україна); Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2003032085 ; заявл. 11.03.03 ; опубл. 
17.11.03, Бюл. № 11. 
22. Пат. 61781А Україна, МПК7 С 09 J 101/00, С 08 L 33/00. Самотвердіюча компози- 
ція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов С. М., Скляров В. О., Золотова Н. М., 
Полювач В. С. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2003043589 ; заявл. 21.04.03 ; 
опубл. 17.11.03, Бюл. №. 11. 
 23. Пат. 63360А Україна, МПК7 С 08 L 33/00, С 09 К 5/10, С 09 К 5/19. Полімерна 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Гарбуз А. О., 
Гапонова Л. В. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2003043075 ; заявл. 
08.04.03 ; опубл. 15.01.04, Бюл. № 1. 
 24. Пат. 70786А Україна, МПК7 GD 1 N 33/38, G 01 N 29/00. Пристрій для контролю 
якості бетону у виробах / Сєріков Я. О., Шутенко Л. М., Золотов М. С., Сєріков С. Я. 
(Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 20031212763 ; заявл. 29.12.03 ; опубл. 
15.10.04, Бюл. № 10. 
 25. Пат. 70656А Україна, МПК7 С 04 В 26/00, С 04 В 24/29. Полімерна самотвердіюча 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Гарбуз А. О. 
(Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 20031212006 ; заявл. 22.12.03 ; опубл. 
15.10.04, Бюл. № 10. 
 26. Пат. 70687А Україна, МПК7 С 09 J 4/02, С 08 L 33/00, С 09 J 133/06. 
Самотвердіюча клейова композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотова Н. М., 
Золотов С. М., Волювач В. С., Торкатюк В. І. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. –  
№ 20031212140 ; заявл.23.12.03 ; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10. 
 27. Пат. 19417 Україна, МПК8 С 08 L 33/00. Полімерна композиція / Шутенко Л. М., 
Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Волювач В. С. (Україна) ; Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – № 0200606830 ; заявл. 19.06.06 ; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12. 
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 28. Пат. 20349 Україна, МПК8 С 04 В 28/26. Кислотостійка полімерсилікатна 
композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С, Супрун О. Ю. 
(Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, АТ «Укрпромбуд». – № 0200608564 ; заявл. 
31.07.06 ; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. 
 29. Пат. 33046 Україна, МПК8 С 08 L 95/00, С 09 D 195/00. Бітумно-полімерна 
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